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Resumo
O dossiê temático em celebração ao centenário de Paulo 
Freire e Edgar Morin aglutina 13 artigos científicos, de autoria de 
pesquisadores internacionais e de brasileiros oriundos de diversas 
regiões do País, vinculados a 16 Instituições de Ensino e Pesquisa. 
Compõem também este número, artigos de fluxo contínuo e uma 
entrevista com um pesquisador internacional. A Educação como 
prática de liberdade de Freire se une ao Pensamento Complexo de 
Morin, de modo a promover reflexões e, quiçá, novas perspectivas 
e ações transformadoras.  
Apresentação
Nesta edição em que celebramos o centenário de nascimento 
de Paulo Freire e Edgar Morin, reverenciamos esses pensadores re-
conhecidos internacionalmente pela grandeza de suas obras. Con-
temporâneos – um, brasileiro, de 18 de setembro, outro, francês, de 
8 de julho de 1921 –, atravessaram o século XX, uma era marcada 
por conquistas, descobertas, inovações, guerras, crises, avanços e 
retrocessos. 
Participaram do universo socioeconômico, político e cultural 
de seu tempo, interferindo nos desígnios do presente e do futu-
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ro. Ambos compreendem a Educação como possibilidade de mu-
dança, tanto de uma realidade local, quanto do mundo, cuja mola 
propulsora é a ação consciente. Reformar o pensamento, ampliar 
o olhar para o outro e para o global é, de antemão, apostar na espe-
rança, desafio de todo processo educativo. 
Entendemos, como esses dois grandes autores, que resis-
tência e ação transformadora são perspectivas necessárias para a 
emancipação e o bem-viver, motivo e oportunidade desse dossiê!
Nessa perspectiva, convidamos o leitor e a leitora à reflexão 
e à leitura dos 13 artigos científicos, e da entrevista, que compõem 
esse dossiê, além dos artigos de fluxo contínuo produzidos por pes-
quisadores internacionais e brasileiros de 16 Instituições de Ensino 
e Pesquisa que estudam a obra desses autores. 
É oportuno aproximar ideias de Freire e Morin nesse mo-
mento histórico, de grande instabilidade política, social e econômi-
ca, no centro de uma pandemia que ceifou a vida de mais de 600 mil 
brasileiros e brasileiras, devastando a vida de tantas famílias, com as 
quais nos solidarizamos. Em meio à crise sanitária, aos ataques à ci-
ência, à educação e à própria democracia, acreditamos nas possibi-
lidades de uma práxis transformadora destinada ao enfrentamento 
dessa realidade, ressaltando a relevante contribuição de ambos os 
autores para o fortalecimento e o compromisso com uma socieda-
de mais solidária, fraterna e com justiça social. 
Em tempos de lamentos e incertezas, nesse triste cenário 
social e político, encontraremos em Freire e Morin, guarida, ins-
piração e fundamentos teóricos que nos permitam construir outra 
história, consolidando o caminho para um mundo ético e humani-
zado, com espaço para sonhos e utopia.
Boa leitura!
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